
























也称全世界印度移民人数约为 2000万 。③ 但印度官
方对海外印度人人口总量的统计似乎更为乐观 ,印
度海外事务部《2006年年度报告》将海外印度人的




8.5%。20世纪 90 年代以前 ,印度侨汇收入的增速
虽然不快 ,但已超过了 20亿美元;进入 90年代以
后 ,侨汇收入的增速进入了快车道 ,1990年为 23.84
亿美元 。1990—1991 年海湾战争爆发 ,大批定居于
海湾地区的印度人迁回国内 ,但当年侨汇收入不仅
没有减少 ,反而增长了 8.09亿美元 。2002年突破了
150亿美元 , 达 157.54 亿美元;2003 年创新高 ,达
210亿美元;2007年更是高达 270亿美元 ,居世界侨








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
全球侨汇 131.5 146.8 169.5 205.6 231.3 262.7 297.1 317.7
印度侨汇 12.89 14.27 15.74 21.00 18.75 21.29 25.43 27.00
印度占全
球比重(%)
9.80 9.72 9.29 10.21 8.11 8.10 8.56 8.50












④ MOIA , http://www.moia.gov.in/ showsublinklevel2.asp? sublink
2id=164
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图 1:侨汇占印度 GDP比重(1990—2006)
资料来源:Workers' Remittances , Compensation of Employees ,





















1990—1991 2.07 3.8 55.47 1.62 127.78
1995—1996 8.51 7.19 118.36 3.14 271.02
2000—2001 12.85 14.9 86.24 6.21 206.92
2001—2002 15.4 15.13 101.74 6.35 242.52
2002—2003 16.39 16.11 104.9 6.99 234.48
2003—2004 21.61 17.95 120.39 8.19 263.86
2004—2005 20.25 18.97 196.75 8.97 225.75
　　资料来源:Reserve Bank of India , RBI Bulletin December
1997 , December 2004 , January 2005 , February 2006;Economic






以后 ,印度积极参与国际合作 ,广泛开展对外贸易 ,
外汇收入呈现了多样化发展的趋势 ,侨汇在外汇储





资料来源:Workers' Remittances , Compensation of Employees ,
and Migrant Transfers , Credit , http://www.worldbank.org/
prospects/ migrationandremittances;Handbook of Statistics on Indian
Economy 2007 ,






年 11月发布的公告显示 ,海外印度人侨汇的 54%用
于维持家庭基本生活消费 ,20%存入银行 ,10%投资
于房地产 ,3%投资股票 ,其他用途占13%。①以移民
大邦喀拉拉邦为例 , 2000 年印度发展研究中心











② K.C.Zachariah , E.T.Mathew , S.Irudaya Rajan , “ Socio -
Economic and Demographic Consequences of M igrat ion in Kerala” , May
2000, Working paper No.303 , Center for Development Studies , Kerala ,
India , p.21.
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1365.2亿卢比 ,2004年约为 1845.6亿卢比 , 1999—
2004年侨汇收入年增长率达 34%。在喀拉拉邦 ,侨

















率 ,更愿意把资金存入卢比账户。据 RBI统计 , 1991




国家 ,90年代中期以后印度 IT 技术移民开始涌向美
国 、英国 、加拿大等欧美发达国家。在整个 90年代 ,
这类移民在美国成倍增长 ,他们大多是持有 H —1B








示 ,印度侨汇收入的来源中 ,欧洲国家占 13%,北美










外印度人可选择的汇款方式很多 ,如支票 、汇票 、电
汇或通过西联国际汇款公司(Western Union)汇款
等 。其中最主要的汇款方式是通过环球银行电信协










⑨ Reserve Bank of India , “ Invisibles in India' s Balance of
Payments” , RBI Bulletin , November 2006.
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H—1B签证持有者为建筑师 、工程师 、计算机程序员 、会计师 、医生和
大学教授等。
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Telecommunication ,SWIFT)汇款。这一方式的优点是
速度快 、安全性高 ,缺陷是费用昂贵:低于 500 美元
的汇款要收取 2.5%—8%的手续费 , 500—1000 美
元的汇款要收取 0.7%—2%的手续费 。①尽管如此 ,
相对于电传(Telex)和电报(Cable),SWIFT 的费用也
算比较低廉 ,只有电传的 18%,电报的 2.5%左右 。





















































少 ,从 1991—2000年十年间 ,最少时只有 6500万美
元 ,最高数额也才达到 6.65亿美元 ,不足当年侨汇
总额的 11%。③2000—2008 年 , NRI 共向印度投资
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源国为:孟加拉国 、巴基斯坦 、尼泊尔 、斯里兰卡 、缅
甸 、中国 、马来西亚 、阿联酋 、阿富汗和不丹 。外来移
民数量的增加使从印度流出的侨汇也在逐年递增 ,
2000 —2006年从印度流出的侨汇总额就达 72.73亿
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